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Процесс гидроклассификации применяется в химической, горнорудной и горнохимической отраслях промышленности. для разделения кристаллических продуктов с целью выделения отдельных монофракции зерен. Этот процесс проводят в восходящем потоке жидкости, проходящей через гидровзвешенный слой кристаллического продукта (КП), при этом параметры слоя зависят от характеристик среды (u, ρ, μ ) и КП (d, ρ).
Расчет параметров гидровзвешенного слоя обычно проводят на базе скорости свободного осаждения (витания) частицы в неподвижной среде.
Нами выполнена опытная проверка осаждения сферических частиц различного диаметра (0,8 – 3,8 мм) в воде, в  водном растворе поваренной соли (20% масс.) и в веретенном масле. Для каждой монофракции зерен опыт проводили несколько раз для получения среднего значения времени осаждения, а соответственно и практической скорости осаждения.
Теоретическая скорость осаждения рассчитывалась с помощью критериальных уравнений для разных режимов осаждения: переходного в диапазоне чисел 36 <Ar<105, при этом Reo = 0,335·Ar0,63; турбулентного в диапазоне чисел Ar > 105, при этом Reo = 1,732·Ar0,5. 
Скорость осаждения представили в виде зависимости:
ωо = A·, 			         (1)
где А – комплекс физических свойств; n – показатель, учитывающий свойства фаз и режим осаждения.
Выражение скорости осаждения в различных средах по формуле (1) при t=20 ºС показано в таблице 1.
Таблица 1 –  Результаты расчетов скорости осаждения
Среда	Режим осаждения	Теоретические данные	Практич. данные	Свойства среды	Погрешность
Вода	36<Ar<105	ωо = 70,28·	ωо = 63,54·	(ρ = 998 кг/м3,μ = 0,001 Па·с)	±7,5%
	Ar > 105	ωо = 6,968·	ωо = 26,844·		
Растворповаренной соли(20% масс.)	36<Ar<105	ωо = 56,04·	ωо = 9,232·	(ρ = 1151 кг/м3,μ = 0,00155 Па·с)	±6,3%
	Ar > 105	ωо = 6,19·	ωо = 57,37·		
Веретенное масло	36<Ar<120	ωо = 11,914·	ωо = 425·	(ρ = 890 кг/м3,μ = 1,35 Па·с)	±10%
Подтверждено достаточно хорошее соответствие критериальных уравнений с полученными опытными данными, при этом отклонение экспериментальных значений  находится в допустимой погрешности.


